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The Present Situation and Problems on the Employment 
of　Nursing Care Workers 
− Based on the Information from Questionnaires Filled in 
by Employers and Employees of Nursing Homes –
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